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年份 船舶量 年份 船舶量
2000 55957 2006 65649
2001 59314 2007 70718
2002 60034 2008 76381
2003 62334 2009 71359
2004 63636 2010 74133






































排名 港口 国家/地区 数量
1 新加坡 新加坡 29918200
2 上海 中国 28006400
3 香港 中国 24494229
4 深圳 中国 21416400
5 釜山 韩国 13445693
6 迪拜港 阿拉伯联合酋长国 11827299
7 宁波 中国 11226000
8 广州 中国 11001400
9 鹿特丹 荷兰 10783825
10 青岛 中国 10024400
11 汉堡 德国 9737110
12 高雄 中国台湾 9676554
13 安特卫普 比利时 8662891
14 天津 中国 8502700
15 巴生港 马来西亚 7973579
16 洛杉矶 美国 7849985
17 长滩 美国 6350125
18 不莱梅港 德国 5488189
19 丹绒伯勒巴斯 马来西亚 5466191
20 纽约/新泽西 美国 5265058
在航运交通方面,马六甲海峡和新加坡海峡仅次于邻接英国、法国和比利时
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①
②
BBCNews,SingaporeWarnsofThreattoTankersinMalaccaStrait,athttp://news.bbc.
co.uk/2/hi/asia-pacific/8549053.stm,1May2012.
AmericanAssociationofPortAuthority,WorldPortRanking-2008,athttp://aapa.files.
cms-plus.com/Statistics/WORLD%20PORT%20RANKINGS%2020081.pdf,1 May
2012.
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的欧洲关键制扼点多佛海峡,①估计每天有1100万桶石油通过马六甲海峡和新
加坡海峡。②油轮和货轮运送大量的石油、煤炭、铁矿石和矿产到东南亚、东北亚
的经济中心,而在相反方向的航线上,数以百万计的集装箱流入全球各地的消费
市场。③
二、拟建的马六甲海峡大桥
最近,马六甲海峡伙伴私人有限公司提出一项建造一座连接印尼苏门答腊
廖内省港口城市杜迈和马来西亚马六甲市大桥的计划,④该项目的基础工程已
于2006年开始,研究表明,该桥梁工程在技术上是可行的。⑤如果该项目贯彻实
施,大桥建设估计将耗资125亿美元,中国进出口银行已同意出资桥梁工程总成
本的85%。⑥
这座长达127.92公里的拟建大桥被认为能够给两国带来新的经济机会,特
别是对贸易和旅游业的刺激。⑦马来西亚将承担48.68公里的桥梁建设,而剩下
的79.24公里则由印度尼西亚完成。⑧图2标明了横跨马六甲海峡的大桥长度。
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③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
EuanGraham,Japan’sSeaLaneSecurity,1940—2004:Amatteroflifeanddeath,Ox-
ford:Routledge,2006,pp.26~27.
EnergyandMaritimeSecurity,paperpresentedatthe“The3rdIISSRegionalSecurity
Summit:TheManamaDialogue,Manama,Bahrain”,2006,p.46.
JoshuaH.Ho,EnhancingSafety,SecurityandEnvironmentalProtectionoftheStraitsof
MalaccaandSingapore:TheCo-operativeMechanism,OceanDevelopmentandInterna-
tionalLaw,Vol.40,No.2,2009,pp.233~234.
TheStarOnline,CM:BridgeOverStraitGoodforTradeandTourism,2009,athttp://
thestar.com.my/news/story.asp? file=/2009/8/19/nation/4548353&sec=nation,1
May2012.
TheStarOnline,CM:BridgeOverStraitGoodforTradeandTourism,2009,athttp://
thestar.com.my/news/story.asp? file=/2009/8/19/nation/4548353&sec=nation,1
May2012.
TheStarOnline,CM:BridgeOverStraitGoodforTradeandTourism,2009,athttp://
thestar.com.my/news/story.asp? file=/2009/8/19/nation/4548353&sec=nation,1
May2012.
StraitofMalaccaPartnersSdn.Bhd.,Introduction,2011,athttp://straitofmalaccacross-
ing.com/,1May2012.
StraitofMalaccaPartnersSdn.Bhd.,Introduction,2011,athttp://straitofmalaccacross-
ing.com/,1May2012.
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  然而,印尼政府已经宣布他们将优先考虑建造巽他海峡大桥,而非马六甲海
峡大桥。①印尼政府打算先通过巽他海峡大桥项目使爪哇和苏门答腊连成一体,
成为一个经济发展中心。②
三、厄勒大桥
拟建中的马六甲海峡大桥(长127.92公里)可能类似于连接丹麦首都哥本
哈根和瑞典马尔默的厄勒大桥,③该大桥长16公里,包括桥梁和隧道,横跨厄勒
海峡,行车铁路两用,连接了两个国家,于2000年6月正式向公众开放。④当提
出横跨厄勒海峡建设厄勒大桥时,该计划受到了航运界的批评,认为其将妨碍厄
勒海峡的航运流量。因此,德国向国际海事组织提交了一份暂停大桥建设的议
案。⑤
作为妥协,瑞典建议大桥应该有两种特征的设计:一半是桥梁,一半是隧
道。⑥这种妥协的主张使得更大的船只可以通行厄勒海峡,也将导致大桥的建设
支出比原计划中的预算成本增加三倍。⑦目前,厄勒大桥每年通行六百万辆车,
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③
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⑤
⑥
⑦
JimmyHitipeuw,IndonesiatoPrioritizeSundaStraitBridge,2011,athttp://english.
kompas.com/read/2010/12/21/14305586/Indonesia.to.Prioritize.Sunda.Strait.Bridge-
5,1May2012.
JimmyHitipeuw,IndonesiatoPrioritizeSundaStraitBridge,2011,athttp://english.
kompas.com/read/2010/12/21/14305586/Indonesia.to.Prioritize.Sunda.Strait.Bridge-
5,1May2012.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
pp.1~3.
TageSkjöttLarsen,UlfPaulssonandStenWandel,LogisticintheÖresundRegionAfter
theBridge,EuropeanJournalofOperationalResearch,Vol.144,2003,pp.247~248.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
pp.2~3.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
pp.2~3.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
pp.2~3.
铁路运送八百万人次横跨厄勒海峡。①除了厄勒大桥,拟建的马六甲海峡大桥也
类似于拟建的长18公里的费马恩大桥,该桥将连接德国和丹麦,并减少哥本哈
根和汉堡之间的行车时间。②这项工程预计在2018年竣工,但已经遭到来自环
境保护主义者和德国地方当局的反对,称其并不必要。③
四、拟建的大桥及其潜在意义
鉴于马六甲海峡本身的繁忙交通,拟建的大桥计划很可能经历与厄勒大桥
类似的抨击,一旦马六甲海峡大桥计划实施,任何对计划的修改提议都可能大幅
增加桥梁的造价。④
据预计,如此庞大工程,不仅会对大桥两岸沿海生态系统造成不利影响,也
将从水文、环境和经济角度对海峡整体造成影响。⑤洋流的运动和速度将因支撑
桥梁的桥墩而发生变化,并可能改变海峡的性质。⑥例如,架设桥墩区域的海底
生态系统将因打桩工程和建筑材料的安置遭到不良影响。⑦从环境角度来看,因
马方桥梁施工现场靠近巴东甘文丁这一玳瑁龟的重要巢区,该项目将侵犯该海
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
TerriMapes,TheOresundBridge:TheConnectionofDenmark&Sweden,athttp://gos-
candinavia.about.com/od/denmar1/qt/oresundbridge.htm,1May2012.
BloombergBusinessweek,Germany,DenmarktoBuild MegaBridge:The11-mileSpan
AcrosstheBalticSeaWilbeOneofEurope’sLargestWorksProjects,2007,athttp://
www.businessweek.com/globalbiz/content/jul2007/gb2007072_815071.htm,1 May
2012.
BloombergBusinessweek,Germany,DenmarktoBuild MegaBridge:The11-mileSpan
AcrosstheBalticSeaWilbeOneofEurope’sLargestWorksProjects,2007,athttp://
www.businessweek.com/globalbiz/content/jul2007/gb2007072_815071.htm,1 May
2012.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
pp.2~3.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
p.3.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
p.3.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
p.3.
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洋物种的筑巢地。①而且大桥建设本身将改变海峡的海底生态系统,这可能为该
区域的渔业活动和海洋、沿海旅游业带来潜在的负面影响。②
大桥的建设将会导致马六甲海峡大部分的分道通航制区域关闭,这将造成
潜在的船舶航行危险,从而限制水路交通流。③大桥的建设以及完工以后大桥的
很多混凝土支柱,不仅会降低船只通过海峡的航行速度,也为大型集装箱船和油
轮通过此区域带来困难。④航运交通变慢将导致海峡拥堵,最终可能导致海上事
故。⑤这些事故导致的石油、化学和有毒物质泄漏可能危及马六甲海峡和新加坡
海峡敏感的海洋环境。这也意味着,通过海路运输的产品将需要更长的时间和
更高的运输成本,世界范围内的市场售价也将提高。⑥大桥的建设也可以看作是
与1982年《联合国海洋法公约》第三部分有关所有船只在用于国际航行海峡时
享有不受阻碍的过境通行权的规定相违背。⑦
工程竣工后,大桥将连接马来半岛和印度尼西亚苏门答腊岛。马来半岛位
于环太平洋火山带以外的稳定大陆板块,⑧而苏门答腊岛则位于主要地震活动
区的环太平洋火山带上,受到地震和海啸的威胁。⑨2004年被海啸摧毁的亚齐
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
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⑨
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
p.3.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
p.3.
NazeryKhalidandLasmeKhorana,RevisitingtheProposedBridgeOvertheStraitsof
Malacca,MIMABulletin,Vol.17,No.2,2010,pp.12~16.
NazeryKhalidandLasmeKhorana,RevisitingtheProposedBridgeOvertheStraitsof
Malacca,MIMABulletin,Vol.17,No.2,2010,pp.12~16.
NazeryKhalidandLasmeKhorana,RevisitingtheProposedBridgeOvertheStraitsof
Malacca,MIMABulletin,Vol.17,No.2,2010,pp.12~16.
NazeryKhalidandLasmeKhorana,RevisitingtheProposedBridgeOvertheStraitsof
Malacca,MIMABulletin,Vol.17,No.2,2010,pp.12~16.
马六甲海峡和新加坡海峡两端均连接公海/专属经济区的一部分,因此,适用《联合国海
洋法公约》第三部分,特别是第37条和第38条第1款的过境通行,《联合国海洋法公约》
第44条禁止海峡沿岸国阻碍或妨碍航行于海峡的船舶行使过境通行权。
临近太平洋的大陆和岛弧边缘的由活跃火山带主导的环太平洋火山带,导致大陆边缘内
和周围地区不稳定、地震活动频繁。这些区域包括智利和秘鲁安第斯山脉、中美洲、美国
西部和加拿大、南阿拉斯加、阿留申群岛、勘察加半岛、千叶群岛、日本、马里亚纳群岛、汤
加、斐济、新西兰、菲律宾和印度尼西亚。SeeW.G.Ernst,TheIncreasingSeverityofCir-
cumpacificNaturalDisasters,InternationalGeologyReview,Vol.43,2001,pp.380~
381.
ThePacific‘RingofFire’,2009,athttp://news.bbc.co.uk/2/hi/8284372.stm,1May
2012.
省充分表明该区易受这些自然灾害侵袭,①如果再次发生地震或海啸,大桥遭到
直接冲击,可能造成严重损坏,②马来西亚和印度尼西亚的经济也将因为桥梁全
部或部分破坏受到不利影响。③海峡内的船舶运输将会因为桥梁碎片散落海上
而受阻,类似渔业和旅游业的经济活动将受到重创。④然而,该项目的支持者,马
六甲海峡伙伴私人有限公司声称桥址位于无任何断层的欧亚板块,⑤尽管距项
目现场约100公里是危险的地震带,在过去一万年却没有活跃、频繁的地震活动
记录。⑥
另一个问题是大桥是否真能促进两国的经济利益,随后对大桥的使用能否
收回建桥成本? 建桥的成本将导致马来西亚和印度尼西亚债台高筑,这将转嫁
给桥梁使用者高额的过桥费。⑦对比厄勒大桥所处的斯堪的纳维亚地区,马来西
亚和印度尼西亚都是发展中国家,没有斯堪的纳维亚半岛相对较高的生活水平,
如果征收的过桥费太高,大部分市民可能避免使用大桥,并恢复轮渡或乘船的方
式来横渡马六甲海峡。⑧
在旅游业方面,大桥可能会吸引更多的游客来马来西亚和印度尼西亚,但这
并不能得到保证。由于两国都处于热带气候环境,雷雨在夜晚是很自然的现象,
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③
④
⑤
⑥
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⑧
RolandCochard,SenaratneLRanamukhaarachchiandGaneshP.Shivakoti,The2004Tsu-
namiinAcehandSouthernThailand:AReviewonCoastalEcosystems,WaveHazards
andVulnerability,PerspectivesinPlantEcology,EvolutionandSystematics,Vol.10,
2008,pp.4~5;Ibrahim HjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.
RakishSuppiah,A BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrossthe
StraitsofMalaccaFromaMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMari-
timeIssues,Vol.2,2009,p.3.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
p.3.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
p.3.
IbrahimHjMohamed,MohdNizamBasiron,NazeryKhalidandCapt.RakishSuppiah,A
BridgeTooFar? AnAnalysisoftheProposedBridgeAcrosstheStraitsofMalaccaFrom
aMaritimePerspective,MIMA’sOnlineCommentaryonMaritimeIssues,Vol.2,2009,
pp.3~4.
StraitofMalaccaPartnersSdn.Bhd.,GeologicalEvaluation,2011,athttp://straitofma-
laccacrossing.com/,1May2012.
StraitofMalaccaPartnersSdn.Bhd.,GeologicalEvaluation,2011,athttp://straitofma-
laccacrossing.com/,1May2012.
NazeryKhalidandLasmeKhorana,RevisitingtheProposedBridgeOvertheStraitsof
Malacca,MIMABulletin,Vol.17,No.2,2010,p.13.
NazeryKhalidandLasmeKhorana,RevisitingtheProposedBridgeOvertheStraitsof
Malacca,MIMABulletin,Vol.17,No.2,2010,p.13.
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在这种天气里开车通过海峡是很危险的。如果桥上没有很多车辆行驶,驾驶员
很可能遭遇劫持和其他犯罪活动,如公路抢劫和劫车。①桥梁的实质长度可能达
127.92公里,这将使当局难以保障司机的安全。②
位于马来西亚这边的马六甲是大桥的一个战略要地,因为马六甲市和马来
西亚其他主要城市,包括吉隆坡、布城、柔佛以及邻近的新加坡距离都不太远,③
这些城市都有良好的高速公路连接马六甲市。④而在印尼这边的杜迈则不是同
样具有战略性的要地,因为它是一个人口相对较少的城市,在2008年时约有
21789人,并不是印尼的主要城市,且距离印尼其他主要城市较远,如雅加达、万
隆、泗水、棉兰、巴邻旁和巴东,⑤而且,杜迈没有与这些城市连接的良好高速公
路网络。⑥拟建的大桥计划如果是连接马六甲市和印尼其他重要城市,特别是雅
加达,才会是切实可行的。随着许多廉价航空公司的出现,如该地区的亚洲航
空、三佛齐航空和狮航都提供负担得起的航班服务,空运可能成为运输的首
选。⑦印尼首都雅加达距离杜迈约1063公里。
因此,在印尼雅加达或爪哇其他地方的居民如果要去马来西亚,更实际的方
式是直飞吉隆坡,而不是开很长时间的车到杜迈再过桥。对打算去苏门答腊岛
或爪哇的马来西亚居民来说,飞行将因其廉价的运输模式,且节约时间而超过桥
梁成为首选。
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⑥
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NazeryKhalidandLasmeKhorana,RevisitingtheProposedBridgeOvertheStraitsof
Malacca,MIMABulletin,Vol.17,No.2,2010,p.14.
NazeryKhalidandLasmeKhorana,RevisitingtheProposedBridgeOvertheStraitsof
Malacca,MIMABulletin,Vol.17,No.2,2010,p.14.
TBunnel,PABarterandSMorshidi,CityProfile:KualaLumpurMetropolitanArea:A
GlobalisingCity-Region,Cities,Vol.19,2002,pp.364~365.
马来西亚半岛西海岸有马来西亚最长的高速公路,即绵延850公里,从北部泰国边界到
南部新山市的南北高速公路项目。这条高速公路开通于1994年,将马六甲市与马来西
亚其他主要城市,如吉隆坡、布城、莎阿南、怡保、乔治城(槟城)、新山市以及邻近的新加
坡很好的连接起来。SeeThomasWiliamson,Malaysia’sNationalExpressway,Space&
Culture,Vol.6,No.2,2003,pp.110~131.
SivapalanSelvadurai,ObstaclesinCross-BorderTrade:CaseofDumai,Riau,MaritimeIn-
stituteofMalaysiaBulletin,Vol.17,No.1,2010,p.20.
在印尼的道路使用者面临城市道路交通高峰延误、城市以外或乡村路况不好导致旅途时
间漫长的问题。2009年全球竞争力指数中,印尼的道路基础设施可用性在134个国家中
排第94位,印尼的高速公路集中在爪哇的主要城市,偏远地区的道路条件往往是最恶劣
的。SeePrakarsa:RoadDevelopment,JournaloftheIndonesiaInfrastructureInitiative,
Vol.5,2011,pp.3~7;JustineVaisutis,Indonesia,Australia:LonelyPlanetPublications
PtyLtd,2007,pp.380~381.
JustineVaisutis,Indonesia,Australia:LonelyPlanetPublicationsPtyLtd,2007,pp.378
~382.
五、结 论
马六甲海峡和新加坡海峡是航运和许多其他经济产业活动的重要水路。在
航运方面,其是最繁忙的海峡之一,仅次于连接大西洋和北海的欧洲重要制扼点
多佛海峡。随着中国作为亚洲领先经济强国的崛起,马六甲海峡和新加坡海峡
作为关键海上交通线的重要性绝不能低估,这已被海峡中船舶通行量每年都在
增加这一事实所证明。近期提出的横跨马六甲海峡建设大桥的计划引起了正面
和负面的不一反应。
需要指出的是拟建的大桥可能会刺激马六甲海峡地区及周围地区经济发
展,然而,正如本文所讨论的,拟建的大桥也存在明显的缺点。大桥的建设可能
不仅会对马六甲海峡海洋环境,也会对国际航运交通流和沿岸国家的经济造成
不利影响。考虑到这些因素,建设一座连接马六甲和杜迈的桥可能无法推进马
来西亚和印度尼西亚两国之间的经济增长,同时,建造这座大桥可能会为通过马
六甲海峡的国际航运带来潜在危险,因其增加了航海事故和海洋污染发生的可
能性。
(中译:邓云成 所在单位:上海交通大学)
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